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Abstrak 
 
Perkerasan beton berpori merupakan salah satu bentuk perkembangan infrastruktur 
dalam mendukung pembangunan pengembangan lahan dan penanganan aliran 
permukaan. Bentuk beton berpori yang berongga-rongga menyebabkan kuat tekan beton 
berpori relatif rendah, sehingga dibutuhkan penelitian untuk mencari peningkatan kuat 
tekan beton berpori. Penelitian dilakukan untuk mengetahui jenis dan komposisi bahan 
tambahan (admixture) pada campuran beton berpori sesuai nilai kuat tekan beton berpori 
dan juga melihat nilai porositas yang dihasilkannya pada aplikasi sidewalk. 
Pembuatan sampel benda uji beton berpori berbentuk kubus 15x15x15 cm, dengan 
proporsi campuran semen 325 kg/m3; Faktor air semen 0,4 dan jumlah air yang 
dibutuhkan 130 liter/m3; Agregat kasar 1.300 kg/m3 dengan persentase: 30% agregat 2-3 
cm, 40% agregat 1-2 cm, dan 30% agregat 0,5-1 cm. Variasi jenis serta persentase bahan 
tambahan yang dipakai, yaitu menggunakan Abu sekam padi dengan kadar 10, 15, 20% 
dari berat semen dalam setiap campuran beton berpori; Fly ash dengan kadar 10, 15, 
20% dari berat semen dalam setiap campuran beton berpori; dan Produk Sika Air 
Entraining (Sika AE) dengan kadar 1, 2, 3% dari berat air dalam setiap campuran beton 
berpori. Hasil kuat tekan beton berpori yang ingin dicapai pada umur 28 hari adalah 
antara 150 sampai 180 kg/cm2. 
Campuran beton berpori yang mencapai kuat tekan tersebut, yaitu kuat tekan rata-
rata dengan campuran fly ash 20% adalah 152,28 kg/cm2; campuran Sika AE 1% adalah 
175,53 kg/cm2 dan campuran Sika AE 3% adalah 182,47 kg/cm2. Hasil kuat tekan beton 
berpori dengan campuran Sika Air Entraining 3% mencapai dan melebihi batas kuat 
tekan rencana yang diharapkan untuk perkerasan sidewalk. 
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